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ЛОГИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИРОНИИ 
В ТЕТРАЛОГИИ ЛАКСНЕССА .. СВЕТ МИРА» 
с. НЕДЕЛЯ ЕВА 
Создание любого стилистического эффекта средствами синтаксиса 
выражается в особом построении фразы. соединении слов и фраз, яв­
ляющимся нередко отклонением от сннтаксических норм, с целью при­
влечения внимания читателя именно этими особенностями выражения 
мысли. 
Способы создания иронии в тетралогии «Свет мира» специально 
средствами синтаксиса можно разделить на две группы по функцио: 
нальному признаку. Синтаксические приемы используются, во-первых., 
для создания всякого рода несогласованности словесных сцеплений, во· 
вторых, с целью логико-эмоционального выделения речевых единиц. 
1. НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ СЛОВЕСНЫХ СЦЕПЛЕНИИ 
Несогласованность словесных сцеплений может быть стилисТиче· 
ской и логико-семантическоЙ. Стилистические "контрасты выражаются: в 
смене стилевых систем, цель которой - дискредитация поilятий в кон! 
тексте. Разновидностей стилевых контрастов в тетралогии очень мко­
го - от столкновения стилевых систем внутри фразы и словосочетания 
до столкновения между стилевыми системами глав и целых частей'те-, 
трало!"ии. 
Иронический эффект от подобной несогласованности словесных 
сцеплений определяется не тем, как соединяются слова и фразы, 'а тем, 
что в непосредственной близости оказываются слова и фразы различ­
ной. стилевой окраски. В случае логико-семантической несогласованно­
сти словесных сцеплений ирония определяется как раз тем, как сое­
диняются слова и фразы, эмоциональная же окрашенность может не 
иметь существенного значения. 
Говоря об алогизме словесных сцеплений, кеобходимо прежде все­
го отметить грамматическое оформление как однородных членов слов. 
принадлежащих к различным смысловым категориям и не имеющих 
основания для такого объединения. Такая конструкция носит назва­
ние присоединительной и часто употребляется писателями в целях ко-
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lМиема. 'У Лакснесса npисоединятеJlьная конструкция :Является ваЖIf.,(М 
компонентом сатирнческого описания. 
В 'тексте тетралогии очеиь часто встречается иарочитое сближение 
далеких понятий. Оформление их как однородных членов резче выяв­
ляет их принадлежность к различным смысловым и стилистическим ка­
тегориям. Однако алогизм в соединении далеких понятий обычно 
кажущиЙся. Основания для объединения, как правило, имеются. 
Чаще всего объединение оказывается возможным потому, что сло­
ва используются в контекстных значениях. Таково, например, УПО11>еб­
Jlение слов Dапiг, Russar, Skald «датчане», «русские», «поэты» В кон­
тексте тетралогии. Все три слова не имеют отношення к peaJlbHblM по­
нятиям, обозначаемым этими сповами в языке. [Все три слова тенден­
циозны и являются бранными кличками, данными Пьетуром рабочим, 
поэтому объединение их в речи Пьетура в качестве однородных оказа­
лось возможным: 
Ef Danir, Russar о, SkAliI stofna sokkafelag, ра stofna е, br6k:afelag, 
sa~IIi P6tur I>rihross. 11, 222. 
«Если Датчане, Русские и Поэты создают чулочное общество, я 
создам брючное общество,- сказал Пьетур Три Лошади». 
Нагромождение однородиых членов в следующем случае нужно 
Лакснессу для того, чтобы высмеять Пьетура Паульссона с помощью 
'его собственно'й речи. Однородных членов здесь 13, - хотя перечисление 
прерыва'етс~, но синтаксический параллелизм с одинаковым зачином 
фразы, повторяющим глагол, к которому относится перечисление, спо­
собствует осмыслению всех членов перечисления как однородных. 
Е, a:tla iiI -g~a 'fir }:IVi ·fisRiПtjl:llsvеtksiIi.lilju ов; stjofnutilrn fyrir f61kiil, 
skilurilu mig. о, е, ·a:tla а" ,geFa ш .pVi leikhus, verslunarbUilir, netagerilar-
Vinnustofu og kirkJu, ,pvi guil ег eilifur, Ьуа:" зеm stra.kurinn i Skj6linu segir. 
О! eg a:tlaail ,gera ur }:Ivi beituhUs, matsoluhUs, h6teJ, ishUs, Visindafelag, 
sVinastiu og ibUilarbus Ъапdа sjalfum тег, segi eg. 1, 215. 
«Я собираюсь ;I1ел,ать из него (дома - С.Н.) фабри'КУ рЫбной муки 
и обсеРllатор1flO для 'народа, понимаешь? И я собираюсь сделать из 
него театр, магазин, мастерскую по ремонту сетей и церковь, ,ибо бог 
вечен, что бы т,ам .ни говор,ил па'рень из Скьоула, са-рай, pecTopatl, отель, 
холодильник, академию иаук, свинарник 'и квартиру для себе -самого, 
говорю я.» 
Основание для объединения столь различных по смысловому 'и эмо­
ционаnьному содержанию слов заключается в тем, что всеперечисляе­
мые мероприятия сл-иваются для Пьету.ра в одно, так как он не себи­
рается осуществлять их, ему важно выгоднее заСl'раховать 'зданне, ко­
торое .необходнмо поджечь, чтобы уничтожить документы -жульниче­
ского Товарищест.ва по Восстановлению. 
Объединение мев 'из облас'!'и науки, .церкви, промышленности, тор­
говяи, ·искусства ,дается, креме 'ТОГО, с 'цель1О раЭО(iлачения 'i1КI/Ireтаи­
'!'иэма' директора. 
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Имею:гся. основания д,uи, nостаиовки в ряду ОДИОРQДнbLX членов и 
даже комического объединеиия в обобщающем слове следующи~ 
предметов: 
J.. eftir st6reigпamaппiпum var hei&fnginn J6n Einarsson Ьоriпn' i hйsi& 
himinlifandi slefandi yfir sбlskinni, bifteiainni, kosningunum og mstnWJh топ­
пuш yfirleitt. 11, 141. 
,,«Вслед за помещиком. в дом внесли йоуна Эйиврссона, язычника, 
иачавшего блаженно пускать слюни при виде солнца, автомобиля, вы­
боров к вообще христиан». 
неЛепое на первый взгляд объединение слов различных смысло­
вых категорий 'изображает восприятие увиденного глазами сумашедш.е­
го старика, позволяет представить его идиотский взгляд и бессмыслен­
ную радость по поводу неожиданного развлечения. Такое построение 
фразы являетСII важным штрихом, придающим гротескный характер 
описанию сцены выборов. 
Противоречивость словесных сцеплений может создаваться путем 
подчеркнуто необычного соединения слов. Так, грамматически правиль­
ное сочетание грамматически однородных, но неоднородных в смысло­
вом отношении· слов используется для иронического описания· внеш­
ности Фельгора. 
1 hjбпаrumiпu hvildi hraIIfeitur nar, skоllбttur, blar i frатап, тед тunпiпп 
орiпп og tеппumar а natthоrдiпu. 11, 258. 
«В супружеской постели покоился лоснящийся от жира мертвец. 
лысый, с синим лицом, с открытым ртом и зубами на ИОЧНQМ столике.» 
В данном случае грамматическая миогозиачность подразумева­
ющегося глагола-связки явилась для писателя формальным основанием. 
для объедииения различных по своим смысловым связям семантических 
групп в качестве однородных. 
Совершенно аналогично использование грамматической многознач­
ности глагола spilla «портить» для объединения в качестве однородных 
словосочетаний islensk tunga «исландский язык» и аШ SviIIinsvikueignar 
u13viI! «мнение о Свидинсвике за его пределами» в целях комизма, в 
то время как при неаффектированном выражении той же мысли тре­
бовалось бы два раза употребить глагол spilla. 
ReiIna.r skald... slliJti islenskri tUn&JI. asamt aliti Sviдinsv.ikurеigпar· и13-
viII. 11, 20. 
"Поэт Реймар ... портил исландский язык, 3. также мнение о Свн­
динсвике в APyrJ,l)(, oxpyrax». 
В ДаlШО)l1 СJJу.чае ВНИI'6ЗflИ~ ПРИВJ]~кает таJ<же выбор предлога 
щ,аmt са: твкже)IJ Ii ПQ!1ЯдО.l' сло&; не СQQтветсТItУЮЩИЙ рас;щ~едмению 
ЧJJeJ\О.&. преДJJО~ИЯ 110 СТ.еленк. их ВЗ,)j(НQCТИ> НflОЖiиМJ:tfЫllI. Зflбот.а. цьer 
тура об исландском язы.к~ и· K<lK бы NeЖ;lly прочим у,ИОМ!diНl1иие О. том; 
что. 11 сущ~остlt д./I6J\ него IUIЖНD,. КIIЖу,т.ся смlЩtКЫlItII, T!lКi как именно по 
ВЩIЩЙi ~'Wi.1I .lUliiс~ит.~ЛQИ.O.с.ТJ\I·Iilь8'r,у,р, пр,.ого,Няе1' РejjAtЗРII!. 
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Нередко необычное употребленне вводных слов свидетельствует l) 
~воеобразном соотношенни понятий или явлений. 
Ekki tala sona lj6tt vinur, vi1l erum ekki a1leins giftir тепп, heldur ра1l 
sem meira er·, vi1l erum mentallir mепп, sag1li framkva:mdastj6rinn. 1, 294. 
«Не говори так трубо; дружок, мы не только женатые люди, более 
того, мы образоваиные люди, сказал директор». 
Ненужная градация, установление' отношений между словами· по 
степени важности в то время как в данной ситуации эти слова скорее 
мыслятся как синонимы, вызывает смех. В то же время Пьетуру деЙ· 
ствительно очень важно, чтобы его считали образованным человеком. 
С помощью выражения i e1lli siпu «в сущностн» обычно вводится 
какое-то пояснение к уже сказанному, или, наоборот, возражение. Но 
Пьетур уже дал оценку обществу рабочих, определив его как lusafelag 
«вшивое общество», поэтому следующее определение, вводимое слово· 
сочетанием i e1lli sinu, не сообщает ничего иовщо и не противопостав­
лено первому, а скорее развивает его. 
I>eir halda vist peir kuski mig тед pvi а1l skri1la saman .f lUsaflblag. sem 
e~ i e1lli sinu letingja- og druslufelag. П, 44, 
«Они думают, что заставят меия замолчать, если сгрудятся во вши­
вое общество, которое в сущности есть не что иное, как общество без­
дельников и негодяев». 
По смыслу здесь было бы уместно оформление эпитетов, которые 
Пьетур дает обществу, организованному рабочими, как однородных. 
Иногда однородные члены объединяются ироническим обобщаю­
щим словом: 
Monnum haf1li hepnast а1l па i brennivin og ра1l var ЬЫУ, klam, oskur, 
spya, af)og, beinbrot og бппuг skemtan. П, 143. 
«Людям удалось раздобыть водки, и начались проклятия, непри­
стойности, рев, рвота, драка, переломы костей и прочие развлечения». 
Однако несоответствия здесь меньше, чем может показаться, ибо 
это и в самом деле развлечение для жителей поселка Свидинсвик. 
Очень часто неожиданность перехода от одной фразы к другой пр!! 
бессоюзном соединении фраз производит впечатление бессвязности ре­
чи, резких скачков мысли. В действительности здесь наблюдается бес­
союзная причинная связь. 
Ef ри att hvergi heima, ра gef eg per ЫШ. Ka:rleikurinn er ра1l eina sem 
borgar sig. Mitt пзfп er Three Horses. 1, 212_ 
«Если у тебя нет дома, я дам тебе дворец. Любовь - это единствен­
ное, что возвращает затраченные труды. Меня зовут Три Лошадн». 
Второе и третье предложение раскрывают, почему Пьетур реШIIЛ 
дать пристанище поэту. Слова Пьетура оборачиваются его язвитель­
нейшей характеристикой. Прнчинная связь между фразами прозрачна. 
В сущности, фразы связаны следующим образом: 
«Если у тебя нет дома, я дам тебе дворец. (Потому что) Любовь 
это единственное, что возвращает затраченные труды. (Недаром) Меня 
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зовут Пьетур"Три Лошади» (иамек на то', что Пьетур начал свою го­
ловокружительную карьеру с того, что заложил одну лошадь одновре­
менно троим). 
Очень. часто кажется, что последующая мысьb не вытекает из пер­
вой, хотя она подается как вывод из предшествующей. 
Еп sem ska1d. og hugsjбпamеnn veraum .. via einnig аа lita frammavia: 
kirkja ег ekki einhlit, via eigum lika аа Ьзfа flugsamgaungur. 11, 45. 
«Но как поэты 'и люди, имеющне ндеалы, 'мы должны также смот­
реть вперед:' церковь еще не' все, мы должны также иметь авиационное 
сообщение». 
На самом деле здесь такая же контекстная ПРИЧИНliая' связь. 
Резкая смена темы в следующем случае воспринимается как нару­
шение логического хода мысли. Тирада о молоке, произиосимая Джен, 
тельменом из столицы, неожиданно перебивается словами «другое де­
ЛО», «зато» ... 
Мjб1k ег bannhe1gi, g6c'ii Vinur, mjб1k er kIam, sldIurau ;Шg. Hitt er 
cSаmпiпgSatrilli, og l!aa 'er eg reiaubйinn аа taka til athugunar via tzk:ifreri, 
-.hvar maaur а аа skipa nautgripum i Лоkk. 11, 247. 
«Молоко - это запретная тема, дружочек, молоко - это неприлич­
но, понимаешь. ЗатО' подлежит обсуждению, и я готов это обдумать 
при случае, к какой партии следует отнести рогатый скот.» 
Тут Джентельмен, тирада которого являеТСII пародией на речи де­
путатов Альтинга, проговаривается о самом важном: о том,. что ин­
'терес к сельскому'хозяйству для ~eгo лишь ~peДCTBO привлечь крестьян 
к своей партии. 
Смысл последующего высказывания может противоречить смыслу 
предыдущего. 
Nei, ... gua ег бепdа1еguг, og Ьапп existerast. 1, 253. 
«Нет, бог вечен, и он существует»,- утверждает Пьетур, забывая о 
логическом согласовании фраз. Обе фразы являются ответами на вы­
·сказывавшиеся противоположные утверждения, первая - революционе­
ра Эрдна Ульвара и вторая - самого Пьетура, задавшего воПро~, чтобы 
его опровергнуть. О том, что первая фраза полемически направл!!на 
против Эрдна, свидетельствует промелькнувшая раньше фраза eg ~tla 
аа gera 'йг pvi ... kirkju, pvi gull ег eilifur, hvall sem strakurinn i Skjбliпu 
·segir. l·; 215. - «я собираюсь сделать из иего церковь, потому что бог 
вечен, что бы там говорил Пареиь из Скьоула (т.е. Эрдн).» 
Поскольку обе .фразы являются полемическими ответами, их объе­
. динеиие в речи Пьетура понятно, но ему следовало бы поменять их 
местами. 
Логико-семантическая противоречивость словесных сцеплений об­
наруживается также внутри словосочетаний, когда они образуют юмо­
ристические оксюмороны. 
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Оксюмороном называется «внутренне противоречнвая группа И3 
двух слов, принадлежащих к разным граММ'атическим классам If конт­
растных по своему' лексическому значению»'. 
Оксюмороны, встречающиеся в тетралогии; чаще всего представля­
ют собой сочетание существительного и определения к' нему, выражен­
ного прилагательиом или причастием: 5i-епduгtеkпа dau(li «все возобно­
в'.riяющаЯся <:М'ерть», dau6a 53) «'мертвая JiYUHt», lifапdi Iik «живой 
труп». 
ДallНble ОКСlOМ'ороиы О'Сн'ованы Н3' кОнтекстных З'FI8'-reниях слов или 
на их переRОСIl'OМ' употреблейl'l'ir. Та'К, ле'К~ilчески' про'l'Нilоре'чililoе соче­
тание 5i-епduгtеkпа dau(li «все возобновляющаяся смерть» соответству­
ет описываемой деЙствителЬ1fОСТИ,. так как Фельгор' де'ЙС1ВЯТельно по­
CTOilHHO «умирает», т. е. пьет до потери сознания2. Коми,ческ-ое впечатле­
нне от этого оксюморона усиливается благодаря тоыу, что эти слова 
передают мысли Оулавюра, который еще не понял, что Фельгор в дей­
ствительностн не умер, а просто пьян. 
Нип leiddi skAld~ gegn- vilja Ьапэ inni BZSbt herЪergi; hann, lЮt&i ekki 
аnnаВ еп ganga а tinum af lotnfngu fyrir )lessum· mikla og si-еJ1durtelma dau-
аа. ii, 258. 
«Она повела поэта против его желания в соседнюю комнату. Он 
вошел на цыпочках, благоговея перед этой велнчиной и все возобновля­
ющейся смертью». 
Оксюморон dau6a 5з1 «мертвая душа» передает мягкую иронию по 
отношенню к мальчику Оулавюру, прикованному болезнью к постели. 
Мепп... hiif(lu veri& be&nir fyrir bref og Ьор t.iI )lessarar dau(lu salar 
sem \:Irey(li Ыг i horninu uridir su(linni. 1, 63. 
«Людей ... попросили передать письмо .и узелок этой мертвой душе, 
которая скорчилась здесь в углу у покатой стены.» 
Образ был заимствован, по-видимому, у Гоголя, однако его употреб­
ленне в тетралогии кажется очень естественным н удачным. Слово 5з1 
«душа» употреблено в обычном, языковом значении, в соответствии с 
религиозными переживаииями Оулавюра в детстве. 
Столкirовение антонимических корней в словах Шапdi и dаu3герпаг 
«живые» и «смертельно усталые» делает оксюмороном сочетание lifапdi 
dau3drepnar konur 1, 331. - «живые смертельно усталые. женщины». 
t.ловосочетаliие lifапdi dau3drepnar konur является не трехчленным, а 
двучленным, так' как последние два слова представляют единый смы­
словой комплекс, к которому ~OBO Шапdi является определением. Отри­
цание лексическим значением определения лексич~ск~го значения того 
комплекса, который оно определяет, отражает внутреннюю противоре-
I М. К. М о Р е Н, Н. Н. Т е т е Р е в Н и к о в а, Стилистика современиого фра н­
/фCIitlгCi язIJ/i_, М., 1960, tT~. 28~. 
2 иlitа спое. И'CiIаllRcitbf cli!iilD ItiIi8tlt ""~ptlt8ili. iI р •• t'Oii"р'llliй р@оН! значит­
также смертвец.ки ПЬRныА •. 
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чивость самого· явления: MыG1lы о 'том'; чтО 'жителей' СВ1IД'ltнсв'Ика трудно 
назвать живыми' людьми; многоюратно ваJ1ЬИруется.' на протяжении 
26-0Й главы в романе «3амок в царстве лета» и становится ее' лейт­
мотнвом. 
"! СРЕдСт"В1i'- EJМОЦИЬНА'ЛЬНЬ:JJоrИЧЕскоrо ВЫДEIJЕНИЯ 
Средствами ЭМQционаЛt;н&-логического, выделенИIf' в' целя-х СОЭДaiНИЯ! 
иронического эффекта-являются повторы, раалИ1fного.вида. параллелиgМ1 
синтаксических конструкций, нагнетение синонимов и однородных чле­
нов, подхват и стык. 
Повторы и параллелизм сиитаксичеСКИХ.КОНGТРУ~НЙ. 
Повторы в- тексте· тетралогии, CJlужат прежде всего оредством меж­
фразовой связи и вообще овязи, больших· или· меиьших'· КYCll10B текста. 
Частично роль лексических пов-торов- рассматривается при' анализе _тен­
денциозно исполы~уемы~ слов~. Одииы- из· важны" моментов' в' разобла­
чении тенденциозного словоупотребления становится, как указывалось, 
повторение одних и тех же слов разными· людьми и· употребление их в 
обоих противоположных стилевых планак, Так, сквозным я·вляется· слово 
5з1 «душа». Оно появляется с первых страниц, постоя,нно. встречается 
при описании переживаний Оулавюра и служит основой противопостав­
ления Оулавюра то одному, то другому из пеРсонажей: Магнине, Яртру­
дур, Пьетуру, ТОУрунн из Камбар, Реймару, поверенному в делах Товари­
щества по Восстановлению и др. Слово апdi «дух», а также частичный 
повтор его в прилагательном апdlеguг «духовный» образует ~тержне­
вую основу нагнетения иронического эффекта в главе 14сой романа «3а­
мок в царстве лета». 
для речи большинства сатирических персонажей характерны сло­
ва - лейтмотивы, нередко повторяющиеся многократно. Таково слово 
репiпgаг «деньги» в речи ТоуРунн из Камбар: 
Раа ег alt lygi sem ри segir теаап l!u stelilr ekki peningum. Peningar 
еПl sa:n1eikur. Раа ег alt Ij6tt sem ри gerir ef рй hefur ekki stoliW·peningum. 
Peningarnir еси fegurain. I>Й ert vondur maaur ef рй stelur еkЮ peningum. 
Penlngar еги' J(!eI'lblkurinil. Иvаа eg ьаtз· I!l:tta pen1ngalausa djofulsins hundalif 
sem geriI' mаппеS'kjшla' П1iпna virll1' еп slor og grU t~ 1; 32()'; 
«Все ложь, пока ты не крадешь денег. Деньги - это правда. Все, 
что ты делаешь - дурно, если ты не украл денег. Д'еньги - это красота. 
Ты злой человек, если ты не украл денег. Деньги - это любовь. Как я 
ненавижу эту проклятую безденежную собачью жизнь, когда человек 
значит меньше чем рыбные отходы и ворвань.» 
Такими же лейтмотивамн являются в речах Пьетура слова пutiiпiпп' 
«современность", 11,47, kЗi!гlеikuг «любовь», r,203. 
ОТдельные речеilm~ перйО:ЦЫ'ТЗкже- могу,.. И1\reТI> сквозные C:R01l3, не­
сущlte' на' себе- сёМ'll"тичеёкуiI:J' натРУЗКУ' всего периода~ I'Ibвтореиие' слова 
3 См. предыдущую статью. 
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gl!epur в форме единственного или множествеlhi'clГо числа,И заменя­
ющего его местоимення ра «их», придает этому слову иронический 
оттенок. 
Hvall sem glzрш kann аll vera i ellli sinu, og mannlegur vегknallш yfir-
leitt, Рll ve~lIa g1zp.ir allsannast og villшkсщпаst ,til d gefa heitill pvi nafni; 
hitt er aukaatrilli hvort mаllш veit sig Ьзfа drygt Рll еllа hvort mallur hefur 
drjgt р3, еllа hvort allrir vita тапп Ьзfа drygt р3, еllа hvort g1zpir eru i 
хаun og veru tiI:' шеll sonnun og jatun hefst g1zpurinn i reynd. П, 227_ 
«Чем бы ни было преступление по своей природе, как и любой че­
ловеческий поступок, преступление должно быть доказано н признзно, 
чтобы называться этим именем; неважно, знает ли человек, что он со­
вершил его, 'совершил ли он его; знают ли другие, 'что он совершил его, 
неважно, существуют лн вообще преступления: после доказательства 
и при-Знания преступление начинает существовать.» 
Трехкратным повторением слова егiпdi «дело» в следующем слу­
чае создается ироническое отношение к «делу», внезапно возникшему у 
Пьетура. 
Vill petta siJp зtН Petur PlIlsson a1tieinu brynt erindi_ Oskeikula vitneskju 
um petta erindi t6kst аll visu aldrei аll fa stallfesta mell svardogum, еп a1t 
иш раll var erindill 3 hvers' manns vorum bzlli репnaп dag og sillar .. _ 11, 126. 
«На этом корабле уПьетура Паульссона внезапно оказалось не­
отложное дело. Точных сведений об этом деле никто, разумеется, не 
мог дать, все же дело не сходило у людей с языка весь этот день и 
следующнЙ.» 
Повторы - удвоение или утроен не слова увеличивают эмоциональ­
ную нагрузку слова, резче выделяя его средн других. Так, удвоение 
слова skj6ta «стрелять», liвляющегося лейтмотивом рассказа о том, что 
«истинные исландцы» собираются прибегнуть к вооруженной помощи 
датчан, с особой силой' подчеРlшвает это слово. 
Аlliг voru uppfullir mell аll skj6ta f6lk, jll Ьага skj6ta, skjбtа, еп einginn 
syndi lIhuga 1I pvi а8 koma peim. bOrnum i jorllina sem pegar var buill а8 
skjбtа. 11, 121. 
«Все рвались стрелять в людей, да, стрелять, стрелять, но никто 
не заботился о том, чтобbl похоронить детей, KOTOpblX. уже расстреляли.» 
. 'Удвоение и утроения в речи Тоурунн, напоминающие зловещие за­
клинания ведьмы, передают состояние напряженности, близкое к бе­
зумию . 
... TrUa. ТгЙа. ТгЙа .. _ аll eiIifu, eiIifu- ... раll gerir ekkert tiI рб рй viljir 
ekki yrkja um draug draug draug. I>аll' gerir ekkert tiI рб vill й.Idпum einsog 
pau andskotans hrz sem vi8 егиm pegar 'viiI erum daull dau8 daull. Kondu, 
vill skulum hla~pa burt burt burt. 1,. 318, 319-;-320. 
«Верить. BeplI.Tb. Верить ... Вечно, вечно ... Неважно, что ты не хо­
чешь писать стихов опривиденних, привидениях, привндениях. Неваж­
но, что мь! сгнием, как падаль, когда умрем, умрем, умрем. Идем, бе­
жим отсюда прочь, прочь, прочь.» 
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Дважды подряд повторяется . слово fiskur «рыба» - девиз Юэля­
'Сначала Юэлем, ,а потом Пьетуром. 
Fiskur, muldradi stassjOnistinn ... Fiskur. Fiskur. 
Fiskur, endurtok framkvzmdastjorinn gratandi. Fiskur, - og svo ekkert 
meira? 1, 299. 
«Рыба, пробормотал базовладеJlец ... Рыба. Рыба. 
Рыба,- плача, повторил директор.- Рыба - и больше ничего?» 
В реплике Пьетураслова fiskur, fiskur также следуют одио за дру­
гим, и таким образом слово fiskur оказывается повтореииым 5 раз. 
Частичиые (морфемные) лексические повторы выявляют общее в 
различных словах. Выявление общего ,ведет к сопоставлению. Важ­
ной, деталью .речевоЙ ,характеристики ЭПИЗОДИ';lеского персонажа Хёрту­
ра-колониста оказывается, то, что он говорит только о скотине и жен­
щии называет тоже kvenmannsskepur «женская СКQтина»: 
Bondinn var аll sinu leyti pakklatur аll gestinum skyldi hafa litist а skep-
Durnar og аll 'Ьапп skyldi kunna аll meta pzr аll verdleikum, og spurlli пи 
hvort Ьапп matti ekki Ьjбllа sklildinum i hiisill og' skolla kvenmaвnsskep-
nurnar lika. 11, 95_ ' , 
«Хозян был со своей стороны благодареи гостю за то, что тому 
IIоиравилась его скотина, и что гость сумел оценить ее по достоинству, 
и спросил, не хочет ли гость теперь ,взглянуть на дом и женскую 
скотииу.» 
Выразительная сила повтора увеличивается от иронического несо­
ответствия слова kvenmannsskepurnar «женская скотина» чувствам по­
эта, пришедшего в дом. к любимой и не решающегося войти. 
Хитрый Реймар, подлаживаясь к суровому крестьянину, улавли­
IJaeT и воспроизводит особенности его речи. 
Крестьяиин: Eg er buinn аll margsegja stelpunni... 1, 130. 
«Я много раз говорил девчонке ... » 
Реймар: Ef Tota vildi sinna Ьопиш, рli mundi раll margborga sig fyrir hreppinn_ 
«Если Тота захочет помочь ему, это с лихвой окупится приходу». 
Общая морфема может подчер~ивать и, раЗЛl:lчие между словами: 
Okkur vantar rlillvant folk, - ekki gafufolk og ekki heldur mentaIolk, еп 
sannkristill og vinnusamt folk, lltilpzgt fOlk. Okkur vantar folk эет ekki venur 
sig Ii skemtanir а pessum alvoгutimum, folk sem ekki geingur uti hagann og 
brennir annarra таппа тО. II, 167. 
«Нам нужны порядочные ЛЮДИ,- не «одаренные люди» И не «об­
разованные люди», а верующие и трудолюбивые люди, скромные люди. 
Нам нужны люди, KOTopbie не привыкли развлекаться в это серьезное 
время, люди, которые не выходят на пастбища, чтобы жечь потом торф, 
принадлежащий другим». 
Староста стремится ПРОТИВ0l'!oставить одаренным и образованным 
людям послушных и забитых, так как образованные и одаренные люди 
/(ажутся ему опасными. 
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DaРВЛАe.IIИ3М GинтаксиНIIСJ(ЮI: конар}UtЩtЙ. 
Лексические повторы сочетаются обычио с синтаксическим парал­
.1елизмом. Под синтаксическим параллеливмом, поиимается· «разнообра· 
зие видов различно BыpaJКeHHOГO·CТPYKтypHOГO сходства· связаииых по 
смыслу предложений ... , которое тем ярче проявляется, чем· теснее их 
смысловая связы,,4. 
Синтаксический параплелизм обеспечивает сопоставпение соотноси­
мых элементов. И· способствует. выделению раВmlчающихся элементов 
сопоставления, ОQобенно в слу.чае сочетаНИII- параЛЛeJIивмв с лексиче­
ским' повтором. 
Чаще встречвются случаи. синтаксического паралnелизма с повто­
ром' в начале соотносительных отрезков речи (анафора)·. Эпифори­
ческие конструкции· (повторение соотносительных конечных отрезков 
речи) как средство иронии встречаются реже. 
Анафорическое' начало сразу, энергично выделяет тему: 
Mundu hvernig f6r fyrir Sigurai BreiМjj)ra. 
Мiшdu hvernig f6r fyrir J6nasi Hallgrimssyni, kalli шiпп .. П. 47. 
«Вспомни, что сталось с Сигурдом БреЙдфьбрдом. 
Вспомнн, что сталось с йоунасом Хадлгримссоном, мой милый.» 
М vinna, рail kennir швпni Ьarз аЬ hBta pi sem vinna ek]Qi... А& v.inna, 
рва er аа hata. Аа vinna, раа er ва llita ser leiaast. Аа vinna, ра'" er аа 
Ьзfа ekki· аll еtз... 1\ 234. 
"Работа учит лишь ненавидеть тех, кто не работает... Работать­
это значит ненавидеть. Работать - это значит скучать. Работать - это 
значит не иметь еды ... » 
Естественно, что слова-лейтмотивы часто оказываются в начале па­
раллельных синтаксических коиструкций, см. слово репiпgаг, стр. 153. 
Эпи;IJOра подводит итог высказыванию, с l<аждым повторением' вы­
деляя его все сильнее. Одинаковая концовка фраз спосо(i\ствует сопu­
ставлению начала фраз; 
Hrogn og. Шur er Iika mikllsvirai. Slor og grutur er mikilsvirai. Jafnvel 
skitur er mikUsvirlli. I>aa егц bara manneskjur sem eru einskisvirai. 1, 299 . 
.. Икра и печенка также представляю'!' большую ценность. Рыбные 
отходы и ворвань представляют большую ценность. Даже навоз. пред· 
ставляет большую ценность. Только люди не представляют никакои. 
ценности». 
Нагнетение паралл.ельных эпифори.ческих. конс'!'р}!IЩIIЙ I\ЫД.еляет 
слово manneskjur. «Людн» , про:r.ивопос'tав.аенное слова.м· hrogn «икра», 
lНиг «печенка»- Н АР. 
• Определенне взято ИЗ работы Т. Г. в и и о к у р, о иеkOТОРЫХ сиитетических 
осо~еииостях диалогической речи а современиом русском языке; - ~втореферат каид. 
ДIICc .• М.. 195Зi стр. 12: с- иекоторын'· IlзменеltНя .... \ 1'11" как- np..-to .. УК8ЗllIUIOro 
"('следования является ТОЛЬКО устная диалогическая речь. 
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Эпанафора (повторенне в начале нового предложения соов, закан­
чивающнх первое) является эффеКtивным средсl'ВОМ выделения слова 
репiпgаг в ;речи Тоурунн (см. стр. 12). 
Главной задачей параллелнзма сннтакснческих конструкций в тет­
ралогии является противопоставление, поэтому часто встречается ана­
форическое оформление противительиых коиструкций. См., например, 
аиафорическое уп~требление противительноrо союза ,);)egar .... ра ... «в то 
время как ... то ... » 
I>egar ailrir menn f6ru i hlIзkоlаnn i Kaupmannahiifn, аil nema djupsett 
visindi og fagrar Iistir, ра уаг Ьanп sendur til Grгпlапdsао beykja tunnur. 
,I>egar dandismenn unnu prekvirki i almennri meilalhegilun: settu Ьв saman, gerilu 
ser unaOszlt heimili meil friilri konu ogpzgum biirnum, ра seldi Ьапп sina 
konu fyrir hund. I>egar ailrir h6fust а tinda frzgilarinnar og blutu embztti, 
nafnbztur og tigпапnегki, ра уаг Ьаnn dzmdur i tuttugu og sjii vandarhiigg ... 
I>egar mztir menn feingu merkilegt andlat i skauti fjiilskyldunnar, og elskandi 
hendur veittu Peim siilasta шnЬйnaд, ра уагil Ьanп hungumorila i kiildu uthysi 
og sveitastj6rninn 16t keyra hrziil burt. 11, 281. 
«В то время как другие отправлялись в Копенгаген, в университет, 
для углублениого изучения науки и изящных искусств, он был послан' 
'В Гренландию' гнуть бочки. В то время как уважаемые 'Граждане совер­
шали подвиги, осваивая нормы приличного поведения, как то: обза­
водились семьей, устраивали уютный домик, в котором были красивая 
жена и милые ,дети, он продал свою жену за собаку. В то ·время как 
другие поднимались на вершину сл.авы, получали .ч.ины, титулы. и отли­
чии, он был осужден· на двадцать семь ударов.плетьми ... В то время как 
выдающиеся люди умирали замечательной смертью в окружении семьи, 
и любящие ру*и снаряжал.и их в .последннЙ путь, он умер голодной 
·смертью в холодном сарае, ·и правление ·пр.ихода ,Приказало выкинуть 
'труп иа улицу.» 
Одинаковый ,зачин лишь усиливает ПРО'Еивопоставление соотноси· 
мых. элемеН'I'ов·,как внутри ,анафоры, так и B!le ее. 
,'1>30 ,Шпа.1iCII1' er verulega hzttulegta, islandi ,ег· ад ,st~la, t"ra реiш riku 9g 
paileina sem.er.yerolega.8.1'Obzrt а fslandi I:tail.er ,ад &teJa,t"ra peim fatzku, 
elskan .шiп" П, 167. 
"Единственно опасное депо в Ислацдии - это красть у богатых, .и 
единственно прибыльное дело - красть у бедняков, мой милый.» 
Точно так .же эпифорическое оформление параллельных конструк­
ций резче сталкивает различающиеся соотносимые отрезки речи. В сле­
дующем случае полный синтаксический параллелизм с лексическим по­
втором и ЭПИфОрОЙ четко выявляет антонимичность соотносимых отрез­
ков речи. В то же время эпифора выполняет здесь и другую функцию: 
она помогает осознать, что, несмотря на противоположность методов, 
которыми пользуются груБНiй '·Наси и садист, Юст,·деЙствуют они 
одинаково. 
Upp3'fjIiU.-vinuг,' sal!ili J'6st' cblf&lega og.·gekk, me f!il$ipum, 
Kjur а 13glendinu, iiskraili Nasi og gekk einnig skrefi nzr piltinuт. 
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Gegndu m~r, hYis1aIIi Just. 
Gegndu mer, grenjaIIi Nasi. 1, 41. 
,,- Отправляйся в горы, дружок, - ласково сказал Юст и сделал 
шаг к мальчику. 
- Оставайся в 'иизине,- крикнул Наси и тоже сделал шаг к 
мальчику. 
- Слушайся меня,- прошептал Юст. 
- Слушайся меня,- рявнул Наси». 
Чем полнее синтаксический параллелизм, тем резче противопостав­
ление и тем сильнее комический эффект: 
I>egar bariI! yar ад dyrum Ьjбst hann YiII ад sja konu шед hvitJin fa1d 
og gullkoffur иш епni. En рад yar ра fangavorIIurinn шед kvoldbrauIIiI! 
hans. 11, 277. 
"Услышав стук в дверь, он приготовился увидеть женщину в бе~ых 
одеждах, с золотой диадемой на голове. Но это бьiл тюремный надзи­
ратель, прииесший ему хлеба на ужии.» 
Синтаксический параллелизм может совсем не сопровождаться лек· 
сическим повтором . 
... l>aII yar skrifaII шед stбrum kritarstofum а tofluna: HaIdiII arunni hrein-
ni. SkarpbeIIinn Njalsson. • 
FjorefniI! er Шgjafi nutimans. P6tur Palsson frаmkvmmdаstjбri. 11, 74. 
«Большими буквами на доске мелом было написаио: «Сохраняйте 
чистым ореол». Скарпхедии, сыи Ньял.я. 
«Витамииы.- средство спасения в наше время». директор Пьетур 
Паульссон.» 
Одинаковое синтаксическое оформление двух призывов, написан,· 
ных на школьной доске превращается в убийственную и как бы неза, 
висимую от автора иронию, так как никакой авторской оценки при 
этом не дае1'ся. От того, что оба призыва предствляют собой афоризмы. 
за которыми следуют имена их авторов, последние оказываются сбли· 
жены в сознании читателя, и ассоциация Пьетура со Скарпхедином, ге, 
роической личностью из саги о Ньяле, способствует осмеянию Пьетура .. 
Параллельные синтаксические конструкции часто представляют со· 
бой антитезу. На антитезе построен диалог Оулавюра и Эрдна у посте· 
ли умирающего ребенка. ПРII возражении, являющимся нанболее al{, 
тивной формой диалога, каждый из собеседников пользуется чаще всего 
структурой фразы и лексикой другого, чтобы победить противника его 
же оружием. " 
Изменение одного лишь элемента фразы Оулавюра в ответной реп"-
лике Эрдна резко выделяет антонимические пары. 
MaIIurinn lifir umfram alt а бfullkоmlеika s[num og fyrir hann. 
MaIIurinn lifir а fullkomnun sinni og fyrir hana, sagIIi Orn U1far. 
Ekki getur рй neitall pYi Orn, ад manneskjan er f едц sinu ffitmk, sag8ii 
skaldill .. 
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Manneskjan ег i e~1i sinu rik, saglli gestur hans. П, 109. 
«Человек живет прежде всего своим иесовершеиством и ради иего. 
- Человек живет своим совершеиством и ради него,- ответил 
Эрдн Улыiар. 
- Ты ведь не можешь отрицать, Эрдн, что человек по своей приро­
де беден,- сказал поэт. 
- Человек по своей природе богат,- сказал его гость.» 
Оулавюр: Маllшiпп ег moldarvera. 
«Человек - это прах.» 
Эрдн: Еп i fyтsta og sillasta Iagi ег mallurinn eldvera. 1, 1 10. 
«Но человек прежде всего и в конце концов - это огонь.» 
Такое сопоставление противоположных суждений об одном и том 
же, в силу своей настойчивой повторяемt'lстн, вносит элемент комизма 
и гротеска в трагическую сцену, осмысляемую как аллегория, и звучит 
насмешкой по отношению к Эрдну, в свете изображаемых событий, яв­
ляющихся иллюстрацией к утверждениям Оулавюра. 
Благодаря антитетическому построению реплик иередко возникают 
антонимические пары, образуемые словами, ие являющимися антони­
мами Ii языке. 
Vill eigum all Ьзfа hugsjбпiг i stallinn fyrir tБЬаk. 
Vill eigum all уега lettjarllarvinir еп еkЮ tБЬаksmепп. П, 43. 
«Мы должны иметь идеалы вместо табака. 
Мы должны быть патриотами, а ие табачииками.» 
Идеалы и табак, также как патриоты и табачиики осмысляются 
как взаимоисключающие понятия. Такое сопоставление сразу лишает 
слов hugsjоп «идеалы» и rettjarllarvinir «патриоты» привычной экс­
прессии. 
Частичный лексический и синтаксический параллелизм ведет к ос­
мыслению слов Ij6svikingur «житель Льоусавика» и bervikingur «жи­
тель Бервика» f<aK антонимов. 
Напп ег skald, saglli stбdепtinn. Sumir kaIIa Ьапп Ijбsvikiпg, allir berviking. 
Skald, hvort ertu hеldш. П, 300. 
«Он поэт, - сказал студент. - Одни называют его льосвикцем, дру­
гие - бервикцем. Поэт, кто ты из двух?» 
Противопоставление двух обозначений поэта по месту, где он жил, 
осмысляется как намек на противоположные начала в натуре ОулаllЮ­
ра: поэтическое и земное, поскольку Lj6svikingur - поэтический псев­
доним Оул'авюра, а в Бервике прои;ошло его «грехопадение». 
Нагиетеиие. одиородных членов и синонимов 
К средствам логико-эмоционального выделения в целях достижения 
иронического эффекта иаряду с повторами и параллелизмом синтакси­
ческих конструкций относится прием нагнетения однородных членов и 
синонимов, ведущий к усилению качества. 
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По прииципу присоедииеlJИЯ Сиf>lOllИНQВ .иерWо строятся .,ирониче­
ские метафоры. Та){, об .убllЙце из ,ТJOрьмы говорится: 
Наnn var i senn rеttlа:tщ.g J:uissЩs QgJilvеrurOlc,.mеtоr&mаClш'Реss, biskup, 
milj6пamа:riпgш og innra ahrifavald... 11, 268. 
«Он был одновремеиио оправдаиием существования этого дома и 
смыслом его существоваиия, почетиым граждаиином этого дома, епис­
копом, миллиоиером и высшей внутреиней МаСТЬЮ.» 
О жизии: 
... en visindin fundu aungvan umtaIsverClan sjUkd6Дl Дl8(l lIlЗIШinum иtan 
Pennan sjUkd6mefnisins,pessar ,$Iysfarir i lj6svl!.Щum, ~nnan цUsskilnilЩ:i 
t6minu, sem heitir lif. JI, 275. 
«Но иаука не нашла .у него никакой болезни, о которой стоило бы 
говорить, кроме той болезни .маrерии, того несчасrного случая, про­
изошедшего в эфире, того недоразумения, случившегос~ в пустоте, ко­
торое зовется жизнью». 
Гоффманские капли Дади,Иоу.нссона: 
Реи voruhans fjolЦyJda, milj6n,hans og .h6tel .. 1, ~07. 
«Они были для него 'семьей, ,мил""ионом игостнницеЙ.» 
Нагнетение однородных членов может использоваться для усил'е­
ния с целью противопоставления: 
En р6 ьun ga:ti polad щ.hQJЩIDsviр.uhОgg, rhUngш, kulda, :synd, dauCla 
og heiClarlegar kvепреrs6пш,ра var eitt sem hun ,gat ekki РоlаCl,.. 11, 145. 
«Но хотя она терпела 'побои, голод, холод, грех, смерть и честных 
женшин, одного она не .могла ВЫ1'ерпеть ... » 
H~peДKO перечисление СИНОIIИМОВ сочетается с синrаксическим па-
раллелиэмом, ,усиливающнм комическнй ·эффект перечнсления: 
Eg skal kremja уkkш, eg skaJ mala ykkur, eg skaI Пеtjа ykkur. Д 124. 
·«Раздавлю, ,растопчу"В порошок сотру». 
Синонимы могут располагаться в порядке градации: 
En pegar рй gerist opinber utsendari Peirra a:ttjarllarIausu а m6ti innlendu 
stefnu,a moti sjШstа:lli pjdllarinnar, 'a-m6ti -mеr ... П, 124. 
«Но когда ты сделался публичным делегатом не имеющнх родины 
против местной платформы, против самостоятельности народа, протнв 
меня ... » 
То, что упоминанне о Пьету,ре оказалось в вершнне градацнн, де­
л,ает перечисление ядовито-сатирическим. 
Обращает на себе внимание трехчленность структуры ~интаксиче· 
ского параллелизма н трехчленное прнсоединение эпитетов прн ,коми­
ческом усилении. По-внднмому, это .характерныЙ синтаксический рнсу­
нок фразы Лакснесса, служащей саl1Ир.ическому =усиленИlО, эаостренню. 
оБычныi синтаксический параллелизм, испольэуемый в целях противо­
поставлення, .имеет в тетраЛОГИИДВУ1jЛенную структуру. 
Как уже ГQВОРIIЛОСI>, пэ.раnлеnllЭМ сиитаксических конструкцнйис­
польэуется прежде всего для вщenен.ия с цепью прот.ивопоста,в.nениЙ. 
ню 
другие отмеченные логико-синтаксические приемы (повторы, нагнете­
ние синонимов) служат как будто только средством выделеиия, необя­
зательно с целью противостановления. Однако они также являются· 
отражением. общего приема противопоставлеиий, организующего ре­
чевую систему тетралогии. Большая часть повторов являются словами, 
входящими в систему тех или иных противопоставлеиий, хотя их соот­
носимЬсть С другими словами не всегда очевидна, так как они бывают 
разделены в контексте. Так в словах Тоурунн «Репiпgаг eru sаппlеikuг ... 
Репiпgаг eru fеguгдiп ... Репiпgаг eru kreгlеikuгiпп ... » 1,320, нет никакого 
противопоставления. Одинаковость· оформления всех трех афоризмов 
Тоурунн способствует развитию мысли в одном направлении и делает 
слова krerleikur «любовь», sаппlеikuг «правда», fеguгдiп «красота» 
синонимами, обозначающими ценность денег для Тоурунн. Однако уси­
леиие экспрессии в монологе Тоуруин важно не само по себе, а пото­
му, что все ее слова соотносятся с теми же словами в употреблении 
Оулавюра и в коиечном итоге служат противопоставлению Оула­
вюра и Тоурунн. 
Подхват 
Выявленные выше средства логико·эмоциоиального выделения не 
являются специфическими лишь для иронии Лакснесса. Можно сказать, 
что они характерны для сиитаксического строя его проиэведений в це­
лом. Параллелизм синтаксических коиструкций, нагнетение однородных 
членов и синонимов- одинаково широко используются с целью придания 
изложению патетического звучаиия. Однако ироиический и лирико­
патетический стилевой план в тетралогии существуют в тесной взаимо­
связи и постоянно проникают один в другой, поэтому средства, которы-' 
ми достигается патетический 9ффект, нередко переосмысляются и вос­
принимаются как средства создания иронии, и наоборот. 
Одиако есть в тетралогии один сиитаксический прием, чрезвычай­
ио характерный для ее стиля, используемый исключительно как сред­
ство иронии: подхват слова из реплики персонажа или целой реплики 
и включение его в авторскую речь. Этот прием является чрезвычайно 
эффективным средством иронии, так как позволяет выделить слово в 
речи персонажа, обычно эмоционально насыщенное. Кроме того, автор 
как будто не дает никакой оценки, но само общее для реплики персо­
нажа и авторской речи слово является резкой оценкой тому персонажу, 
который его произнес. 
Чаще всего подхватывается существительное, обычно эмоциональ-
но-оценочное. 
Пvад er 511 retta 5koaun а Шiпu, kaJli m.inn? sagai framkvzmdastj6rinn. 
Рад vi5Si kal1inn ekki. 1, 203. 
«Ч1"О такое правильиый взгляд на жиэиъ, дружок? ~ спросил 
директор. 
дружок этого не знал.» 
Снисходител-ьн&'пренебрежительное обращение Пьетура к Оула­
IIЮРУ актуализуется в авторской речи. 
11. Kalbotyra. XIII t. 161 
Ertu ра bUinn аil gleyma pvi аil ри ert velgerilarmailur minn? spurili 
skaldiil. 
Velgerilannailurinn saug halftugilan vindilinn og bIeypti и! skyi. 1, 341. 
«Ты, значнт, забыл, что ты мой благодетель?- спросил поэт. 
Благодетель сосал наполовину изжеванную сигару, выпуская об-
лака дыма.» 
Подхват слова velgerilarmailur «благодетель» подчеркивает униже­
ние Оулавюра и кроме того контрастирует с общим смыслом эпизода: 
Пьетур прогоняет Оулавюра и вдобавок обвнняет его в поджоге дома. 
Последний момент чрезвычайно важен. Само по себе выде.1ение ,слова 
из речи посредством подхвата не играло бы столь существенной роли 
в создании иронического эффекта, если бы это слово не соотносилось 
прежде всего с контекстом, в котором оно употребляется. Обычно имен­
но контекст и объективные события, в изображении которых ~частвуе, 
подхваченное слово, определяют его ироническое звучание. 
В сцене прощания у Хольмфридур Пьетур заявляет: 
Mitt nafn er Peder Pavelsen Three Horses. 
«Меня зовут Педер Павельсен Три лощади.» 
(Заметим: не I>rihross, а Three Horses, Пьетур не имеет ничего против: 
своего язвительного прозвища, лишь бы оно звучало по-иностранному.) 
Поэтесса обращается к нему попрежнему: Petur или Petur 'miпп 
«милый Пьетур», но в авторской речи с этого момента он называется 
сначала Peder Раvеlsеп Three Horses, а потом Peder Раvеlsеп, т. е. так 
как сам Пьетур назвал себя: 
sagili Peder Pavelsen Three Horses. 1, 211. 
«сказал Педер Павельсен Три Лошади.» 
sagili Peder Pave1sen. 1, 211, 212. 
«сказал Педер Павельсен.» 
И когда Пьетур называет себя просто Three Horses, в авторской 
речи он также называется Three Horses: 
Mitt nafn er Three Horses •.. 
l>egar peir voru komnir и! greip Three Horses undir аrm Ьопит ser tiI 
stuiln!ngs. 1, 212. 
«Меня зовут Три Лошади ... 
... Когда они вышли, Три Лошади схватился за его плечо, чтобы не 
упасть.» 
Благодаря такому повторению слов Пьетура без изменений в ав­
торской речи четче выступает противоречие в речах Пьетура: то он «не­
исландец», а иностранец, то призывает основать общество истинных 
исланДцев·. 
В начале 11·0Й главы романа «Красота неба» в авторской речи. 
в которой слышится несобственно-прямая речь редактора, промельк­
нуло слово atkvreili «избиратель, голос.» 
Напп heilsaili og sagilist heita 61afur Karason, еп Ыпп var dalltiil i vafa 
ит hvemig Ьапп гtti аil snuast viil pessu аtkvгili og belt afram аil skrifa иm 
stund i skj61i bakviil lonlettur sinar. П, 233. 
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«Он поздоровался и сказал, что его зовут Оулавюр Каурасон, но 
тот еще не решил, как ему обращаться с этим «голосом» И продолжал 
некоторое время писать, спрятавшись за своим пенене.» 
Слово atkv.:elIi «голос, избиратель» сначала растворяется в потоке 
беседы, авторской речи и несобственно,прямой речи Оулавюра- и ре­
Д~Topa, но через несколько страниц появляется снова в обычной ав­
торской речн, не являющейся ничьей несобственно-прямой речью. Его 
появление раскрывает, что в ходе беседы редактор думал только о том, 
как бы использовать Оулавюра в избирательной кампании. Слово at-
kV<f'lIi в авторской речи контрастирует с обращением редактора к Оу­
лавюру как «Оулавюр-скальд», В момент, когда он думает о нем как 
о ценном избирателе: 
Медаl аппапа orlIa 61afur skald, hvernig er jarlIvegurinn fyrir Okkar 
Stefnu i Bervikinni? 
Um alIra шепп pori eg ekki ад segja, saglIi atkva:OilI ... П, 236. 
«- Между ПРОЧIIМ, Оулавюр-скальд, каковы позиции Нашей Плат­
формы в Свидинсвике? 
- Я не смею сказать о других,- сказал «голос» ... » 
Иногда в авторской речи подхватывается глагольная группа или 
целая фраза. Введение в авторский текст такой глагольной группы 
илн целой фразы почти без изменения и без комментариев обычно 
производит комическое впечатление. 
HaldilI pilI einhverntima kjafti edj6tin ykkar, saglIi framkva:mdastj6rinn 
Eg heyri ekki Ьуад malIur segir. 
Напп segir ekki neitt, sogou bOmin. Напп er оfvф og kanп ekki einusinni 
ад орпа kjaftinn. 
Vid pessu fIjuorlI: .. skaldilI ... opnalIi kjaftinn og saglIi: Mig vantar at-
vinnu. 1, 198. 
«- Вы заткнете когда-нибудь пасть, идиоты? - сказал директор.­
Я не слышу, что человек говорит. 
- Он ничего не говорит,- отвечали дети.- Он чокнутый и не уме­
ет открыть пасть. 
При этих провокационных словах ... поэт ... открыл пасть и сказал: 
«Мне нужна работа». 
ПеРВЫй повтор реплики Пьетура представляет обычный для диа­
логичеСКtJй речи повтор. Второй повтор представляет собой авторский. 
подхват, цель которого - иронический эффект. 
Manneskjan er i elIli sinu rik, sagдi gestur hans. 
Littu а petta litIa Ьат sem liggur her а milli okkar 
бrп U1far leit ekki а bamilI, en svaraдi strax: рад er ekkert eins sjalfsagt 
og паtturulеgt og ад deyja. 11, 109. 
«Человек ПО своей природе богат;-:- сказал его гость. 
- Взгляни на этого ребенка, который лежит между нами.- 3рдн 
у'львар не взглянул на ребенка, и быстро ответил: 
- Нет ничего естественнее смерти.» 
lБЗ 
nOBTOp penJlHKH OYJlaBlOpa B aBTOpCKOA pe'lH nO'lTH 6e3 H3MeHeHHil 
BbllIBJllleT JlerKYIO aBTOpCKYIO HPOHHIO no OTHoweHHIO K 3p.nHY, pe'lH KO-
Toporo npe.nCTalOT KaK OTBJle'leHHall .neKJIaMaUHII. 
CrblK 
B Ka'leCTBe cpe.nCTBa HpOHHųeCKoro 3!p~eKTa HCnOJlb3yeTcR TaRlKe 
CTblK. CMblCJI 3Toro RBJleHHR B .naHHOM cJlY'Iae 3aKJlIO'IaeTCR B TOM, 'ITO 
CJlOBa npOTHBOnOJlOlKHOA 3MOUHOHaJlbHOA OKpaCKH OKa3blBalOTCII npe.neJlbHO 
C6J1HlKeHbI B pe'lH H npH npOH3HeceHHH He pa3.neJIeHbI HJlH nOąTH He pa3-
.neJleHbI naY30A. 
Henocpe.nCToeHHaR 6J1H30CTb, B KOTOpoii OKa3b1BaIOTCII CJlOBa hundar 
«c06aKH» H mikilmenni «BeJlHKHe JlIO.nH» H svinastiu «cBHHapHHK», og 
ibu3·arhus handa sjalfum mer «KBapTHpa .nJlR ce6e caMorO»B HHlKecJle.ny-
IOmHX npHMepax cnoC06CTBYIOT TOMY, 'ITO IIpKO BblpalKeHHall neiiopaTHBHall 
OKpaCKa npe.nweCTBYlOmero CJlOBa pacnpOCTpaHlleTCII Ha nOCJIe.nYlOmee. 
Hver var aa tala um bunda? Miki\menni, sagai ego I, 190. 
«KTo rOBOpHJI o co6aKax? BeJlHKHe JlIO.nH, CKa3aJl II.» 
B03palKall npoTHB cKpblToro cpaBHeHHII BeJlHKHX JlIO.neii C c06aKaMH. 
KOTopoe 0YJlaBlOp 'IYBcToyeT o CJIooax XaJlJlbl-6erJlIIHKH, 0YJlaolOp !paK-
TH'IeCKH .nenaeT ero 60nee 3!p!peKTHBHblM. 
Og eg a:tla aa gera ur ~vi beituhus, matsoluhus, h6tel. isbus, visindafelag. 
svinastiu og ibUaarhUs banda sjalfum mer, segi ego I, 215. 
«51 c06HpalOcb c.nenaTb H3 Hero naOKY, r.ne 6y.neT npo.naoaTbclI npH-
MaHKa .nnll Pbl6, peCTopaH, rOCTHHHUY, xono.nHnbHHK, aKa.neMHIO HaYK, CBH-
HapHHK H KoapTHpy .nJlII ce6e caMoro, roooplO II.» 
To, 'ITO B PII.ny O.nHOPO.nHblX 'IneHOO cnOBO svinastiu «CBHHilPHHK» 
OKa3b10aeTCII o Henocpe.ncTBeHHoM coce.nCToe CO CJlOOOM visindafelag «aKa-
.neMHII» H oc06eHHo co CJlOBOCOųeTaHHeM ibuaarhus handa sjalfum mer 
«lKHnoe ·nOMemeHHe .nJlII MeHII caMoro» 060paŲHBaeTCII 113.neBKdii no OTHO-
weHHIO K rooopllmeMY. 
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s. NEDEL1AJEVA 
Reziumė 
Sintaksinės priemonės tetralo.gijoje panaudojamos: I) nelogiškam 
žodžių ir frazių sugretinimui ir 2) loginiam-emocionaliniam kalbos viene-
tų išskyrimui. 
